ミズタ コレクション メイヒンテン ビジンガ ポスター by 城西大学水田美術館





                             午後4時 30分
休  館  日＝土曜日、日曜日































































4 月 16 日（金）　午後 2 時～（約 40 分）














　このたびの展覧会では、 師宣、 宮川長春、 懐月堂
安度、 川又常正、 勝川春章の肉筆画と、 石川豊信




























By train:From Sakado station of the Tōbu-Tōjō Line, take the Tōbu-Ogose Line 
　　　   and get off at Kawakado station. It is a ten minute walk to the university.
〒350-0295埼玉県坂戸市けやき台 1-1
1-1 Keyaki-dai, Sakado-shi, Saitama 350-0295 JAPAN
Phone :049-271-7327　https://www.josai.ac.jp/~museum/ 
１、菱川師宣《見立石山寺紫式部図》絹本着色 一幅、江戸時代（17世紀末）  ２、鈴木春信《六玉川 
井手の玉川》中判錦絵、明和4年（1767）頃   ３、勝川春章《美人愛猫愛犬図》絹本着色 一幅、寛政
元～4年（1789～92）頃  ４、月岡芳年《風俗三十二相 みたさう 天保年間御小性（姓）之風俗》大判
錦絵、明治21年（1888）  ５、伊東深水《姿見》絹本着色 一面、昭和23、24年（1948、49）
※当館へのご来館は事前予約制となります。詳しくはHPをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。（���-���-����）
※ご来館前日の午後 �時までに
　ご予約ください。
ＱＲコードからの予約が便利です。
※今後の新型コロナウィルスの状況により、展覧会及びイベントの変更等の対応を取る場合もございます。予めご了承下さい。
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